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Antecedentes
Por iniciativa del CEDIFIM  (Centro de  Investigación Folklórico Musical), se creó el Museo Organológico Folklórico Musical, después de haber adquirido un pequeño número de instrumentos musicales tradicionales 
colombianos, resultado de investigaciones en diversos lugares del país. El 
museo se inauguró el 9 de junio de 1966 en el primer piso de las antiguas 
residencias Uriel Gutiérrez –lugar donde funcionaba el Departamento 
de Música adscrito a la Facultad de Artes– bajo la curaduría del maestro 
Guillermo Abadía Morales.
En 1970 el museo se trasladó al edificio de música donde se instaló y 
exhibió la colección de instrumentos musicales. En 1983, lo coordinó el 
maestro Mojica Mesa quien afilió el museo a la Asociación Colombiana 
de Museos y solicitó modificar el nombre del museo por el de Museo 
Organológico Musical (MOM). 
En el 2002 el Consejo Directivo de la Facultad de Artes, nombró a la 
profesora Leonor Rocha como su directora luego de hacer un diagnóstico 
de la colección y proponer hacer una investigación sobre la misma. En la 
actualidad la colección está conformada por 211 instrumentos musicales. 
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Misión
En la propuesta de Reorganización Académico administrativa aprobada por el Consejo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia el 30 de abril de 2001, el MOM entró a formar parte de las Unidades básicas de 
gestión de la extensión.
La misión del MOM, como anexo al CEDiFIM, estuvo orientada, 
a través de diversas investigaciones, a reunir instrumentos típicos 
colombianos, disponer un archivo fotográfico, coleccionar partituras 
referentes a los temas de la música tradicional y dotarse de un archivo de 
grabaciones de campo que recopilara los cantos y tonadas. 
Asimismo, en el ámbito docente, su misión es recomendar que 
en los planes de estudio de nivel primaria, secundaria y universitaria 
se introduzca la enseñanza de nuestra cultura tradicional como parte 
esencial de la formación integral del hombre. En el ámbito de la extensión 
académica, busca hacer divulgación a nivel nacional e internacional por 
medio de cursos, seminarios y encuentros.
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Mandato
El MOM, desde sus inicios, siempre ha pretendido participar activamente en la vida musical del país. No obstante, esta participación no puede seguir funcionando con una o dos personas, el equipo de trabajo que se conforme debe 
ser capaz de llegar a las regiones geográficas, participar en los diferentes 
encuentros y festivales, hacer los diferentes análisis de sus problemáticas, 
proponer ayudas educativas con miras a que lo musical que se forma por 
tradición tenga una visión de respeto y un valor artístico.
Entre los objetivos del MOM destacan:
• Conservar los objetos del museo y su sede como patrimonio musical de 
la Universidad Nacional de Colombia
• Producir, compilar, organizar y conservar documentación audiovisual, 
de música tradicional y popular para ser divulgados por medio de 
exposiciones, conferencias, talleres, conciertos, tanto en el medio 
académico como en el ámbito nacional e internacional
• Tener contacto permanente con los diferentes festivales de música 
tradicional que se realizan en el país, para poder ofrecer asesorías en la 
conservación de este patrimonio intangible y elaborar un banco de datos 
sobre los mismos
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• Investigar sobre la identidad musical de la región amazónica y apoyar los 
contextos musicales étnicos y mestizos de la misma
• Prestar asesorías e interacción académica no formal, mediante la 
divulgación de consultorías, cursos de capacitación y talleres
• Trabajar en estrecha relación con los museos, las carreras de Música y 
Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia y apoyarse 
en instituciones afines como el Museo Nacional de Colombia, el Banco 
de la República, el Ministerio de Cultura, de Educación y los museos de 
instrumentos musicales existentes.
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Organización y dependencia
El MOM no cuenta con una infraestructura museológica adecuada, ni con presupuesto propio; a pesar de ello, ha funcionado desde sus inicios gracias al empeño de un pequeño grupo de profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia interesados en el tema de la música tradicional. 
Es preciso reconocer los esfuerzos y acciones emprendidas por 
las directivas de la Facultad de Artes para preservar el patrimonio 
cultural musical y recuperar el sitio que le corresponde dentro y fuera 
de la Universidad como conservador e impulsor de la cultura musical 
colombiana.
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Edificio y equipamientos
Desde 1970 el museo ocupa los espacios demarcados con los números 103 a 105 que pertenecen al edificio del Conservatorio de Música, con un área de 56 m². Debido a la investigación propuesta y con el fin de 
realizar estudios de adaptación del área, la colección se desmontó en el 
año 2002 y desde ese momento, cada instrumento se encuentra guardado 
en fundas para protegerlos del polvo y de la luz solar. Además están 
almacenados en cajas de cartón, a excepción de los membranófonos que 
simplemente se tapan.
El museo dispone de un computador, minidatalogger. 
termohidrómetro, luxómetro, software Windows, un escritorio de madera, 
tres mesas metálicas, seis vitrinas, cuatro sillas y dos grabadores de 
carrete.
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Exposición permanente
Desde su inauguración la colección del MOM fue montada en su totalidad teniendo en cuenta la infraestructura museológica que presentaba la Sección de Etnología del Museo Nacional de Colombia: vitrinas 
con luz, la colección colgada o apoyada dentro de las mismas, en algunos 
casos ordenada por clasificación, otros en especial los membranófonos 
colocados sobre esteras (tapetes en fibra de palma) sobre el piso y los de 
gran tamaño de la misma manera, archivadores de metal para colocar 
las fichas bibliográficas que recogían la información pertinente sobre la 
colección, gabinetes de madera −algunos sin vidrios− donde se ubicaban los 
libros, documentos escritos, fotografías y las partituras. En las paredes se 
colgaron algunas fotografías representativas de hechos musicales concretos. 
No existió una línea pedagógica que permitiera al público visitante 
cuestionarse sobre un hecho concreto, ni mucho menos un proyecto de 
conservación preventiva. En la actualidad el museo carece de exposición.
Alrededor del MOM se ha formado un grupo de personas (profesores 
y estudiantes de la Universidad) que desean seguir participando en las 
actividades del museo; a su vez varios de ellos desean realizar la donación de 
unos treinta instrumentos musicales que no han sido recibidos por el museo.
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Colección y áreas de investigación
Toda la colección ha sido estudiada y levantada en una base de datos en donde se reúnen los aspectos administrativos y físicos, basados en la ciencia de la organología. La clasificación general aquí presentada, 
obedece a una necesidad de comprensión; el dividir, determinar el grupo 
o la categoría a la cual pertenecen la gran variedad de instrumentos 
musicales no ha sido tarea fácil. La complejidad de agruparlos dentro 
de su función del cómo y porqué se producen los sonidos, ha sido labor 
de los estudiosos de este tema: Mahillon, Hobostel y Sachs, Montandon, 
Scheffner, Izikowitz y Dourmon.
Cor dófonos 
(26 instrumentos). El cordel sólido de fibra vegetal, animal, de metal 
o nylon, se puede tensar a un cuerpo que en la mayoría de los casos sirve 
como caja de resonancia y cuyo sonido se produce por la vibración de una 
o más cuerdas. El museo cuenta con los tipos de córdófonos básicos: arco 
musical, arpas, laúdes, cítaras; según la posición de las cuerdas se pueden 
clasificar en simples, compuestos o laúdes y arpas. Todos los cordófonos 
fueron restaurados por el luthier colombiano Alberto Paredes.
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A erófonos 
(103 instrumentos). Son instrumentos donde el sonido es producido 
por la vibración del aire y se clasifican de acuerdo al tipo de vibración que 
producen: rombos, acordeones, flautas, clarinetes, trompetas. De cada una 
de estas subclasificaciones el MOM tiene muestras representativas.
Idiófonos 
(55 instrumentos). Son instrumentos musicales formados por cuerpos 
sólidos lo suficientemente elásticos en sí mismos, para mantener un 
movimiento vibratorio. Se clasifican en: Golpe directo, golpe indirecto por 
sacudimiento, golpe indirecto por raspadura, Independiente de pulsación 
y de frotación por fricción. Estos instrumentos son muy comunes en áreas 
mestizas y étnicas colombianas y algunos son involucrados dentro de las 
orquestas de baile u orquestas sinfónicas.
Membr a nófonos 
(27 instrumentos). La piel natural o sintética es el agente resonante de 
estos instrumentos musicales, que extendida sobre un orificio y amarrada 
de diferentes formas, se golpea o se frota. Se agrupan en tambores 
semiesféricos, cilíndricos, en forma de barril, tubulares cónicos, de marco 
y de frotación. Esta gama de tambores provienen de distintas partes 
geográficas y en algunos casos se conservan las mismas técnicas originales 
de construcción.1
1  (Fuentes: Investigación mom tomo I: Instrumentos musicales: Documento uno de ocho. Pág. 4 a 7. 
Documento dos de ocho. Pág. 1 a 220. Documento tres. Pág. 1 a 251).
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Ci n tas m agn etofón icas:  Chocó,  A n tioqu i a,  Putum ayo, 
Sa n ta n der del Su r,  Cauca,  Hu il a,  Bolí va r,  A m a zonas 
Recuperación en medio magnético del archivo documental presentado 
en formato de fichas bibliográficas. Recuperación en medio magnético: 
Diarios de campo, fichas técnicas, fichas de borrador y artículos de prensa 
escrita. Recuperación de cintas magnetofónicas en formato de CD. 
Recuperación en programa final de partituras musicales: Chocó y 
Antioquia: 49 partituras. Santander del Sur: nueve partituras. Cauca: 
nueve partituras. Bolívar: nueve partituras.
Preludio con los indios Chocoes. ... “además de algunos canastos bellamente tejidos, 
de diferentes tamaños y formas que obtuvimos de los indios, el verdadero trofeo de 
ésta excursión lo constituyó una flauta de caña de carrizo y una notación musical. 
La flauta de 640 mm de longitud y 30 mm de diámetro con un peso muy liviano, es de 
característica diatónica con seis agujeros digitales a más de su embocadura travesera, 
que dividen la columna de aire en partes proporcionales con un sonido suave y puro...” 
Fabio González Zuleta. El Tiempo. Lecturas dominicales Bogotá. D.E. 8 de noviembre 
de 1959.2
Donación:  R aú l En r iqu e Moj ica Mesa
Resolución n.º 1861 del 14 de octubre de 2004. Vicerrectoría de Sede 
Bogotá. Documentos. Inventario n.º 1. Inventario n.º 2.
• Biografía
• Catálogo de obras musicales
• Documento avalador
• Ficha documental de fotografías
2  (Fuentes: Investigación MOM tomo 2: Cintas magnetofónicas. Documentos cuatro de ocho. Pág. 1 a 166).
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• Inventario documental.
“La obra del compositor Mojica Mesa reúne los géneros de la música de orquesta 
sinfónica, de cámara: música para piano, para canto y piano, música incidental para 
teatro y música infantil. Su obra de carácter nacionalista toma elementos tradicionales 
rítmicos y melódicos de una forma asimétrica y atonal las cuales transforma y 
distorsiona lo que permite alejarlo de cualquier carácter folklórico. Involucra dentro de 
sus temas elementos culturales de la cultura Wuayú, Aruhaca, Yujo Motilón, Chibcha, 
Guahibo, tonadas y cantos llaneros al esclavo cimarrón Benkos Bihojo, ritmos de la 
costa pacífica y poemas de León de Greiff”3
A rchi vo de cor r espon denci a 1953-1994
En una ficha de archivo documental elaborada por la Facultad de 
Artes se hizo el registro de cada documento de correspondencia.4
Fotogr afí as
(220 caracteres)
• Relación de fotografías en exhibición
• Relación de ilustraciones sobre representantes de las diferentes culturas 
indígenas colombianas
• Relación del archivo fotográfico Quibdó-Chocó.5
3  (Fuentes: Investigación MOM tomo 2. Donación: Raúl Enrique Mojica Mesa: Documento cinco de ocho. 
Pág. 1 a 180).
4  (Fuentes: Investigación MOM tomo 2. Archivo de correspondencia 1953-1994: Documento seis de ocho. 
99 folios).
5  (Fuentes: Investigación MOM tomo 2. Fotografías: Documento siete de ocho. 99 folios).
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Política de exposiciones
Sin infraestructura física que nos permita  trabajar en conjunto con músicos, luthiers, diseñadores gráficos e industriales, arquitectos, museólogos e ingenieros eléctricos, no es tarea fácil pretender tener una política de exposiciones, 
pues la colección se encuentra lejos de proyectarse y conocerse desde 
varios ámbitos culturales. 
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Públicos
Las exposiciones que planée el MUSEO Organológico Musical deben estar dirigidas a todos los públicos; desde los especialistas e investigadores hasta las comunidades universitarias incluyendo docentes, estudiantes, 
administrativos, jóvenes y niños y madres gestantes que puedan hacer oír 
y sentir al feto el sonido de los instrumentos musicales de la determinada 
exposición, al igual que personas con incapacidad visual y auditiva.
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Márketing, difusión e investigación
La tienda museo ha sido propuesta desde el año 2003 por el diseñador industrial Eduardo Naranjo de la Universidad Nacional de Colombia. Esta permitiría presentar y difundir variedad de productos que se elaboran a partir de las 
exposiciones y de la investigación que acarrea la misma: catálogos, afiches, 
instrumentos musicales, CD, entre otros.
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Articulación museística
De acuerdo a la dirección del MOM, actualmente no existen vínculos hasta que no sea posible exhibir, de forma permanente, una muestra.En Bogotá existe una pequeña colección del padre 
Perdomo en la Biblioteca Luis Ángel Arango; otra en la hacienda 
Yerbabuena del Instituto Caro y Cuervo. En Ibagué, Tolima, el 
Conservatorio tiene otra ubicada en el hall del edificio. El Museo del 
Tiple en Bucaramanga, Santander tiene una veintena de instrumentos de 
cuerda. En el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana existe el Museo 
de Instrumentos Musicales “Pedro Traversari” con una colección de más 
de 4000 ejemplares.
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Indicadores de gestión
Año fundación 1966
Tipología colección Instrumentos musicales tradicionales
Superficie 56 m²
Reglamento interno En elaboración
Proyecto museológico En elaboración.
Total visitantes (2006) 0
Programa de visitas escolares No
Objetos registrados 211
Digitalización colección No
Espacio web http://www.virtual.unal.edu.co/museos/
musica/index.html
Exposición permanente No
Exposiciones temporales Si
Área de reserva -
Biblioteca Si
Venta de publicaciones No
Termo-hidrógrafos Si
Afiliación a ICOM No
Personal vinculado Una directora
Presupuesto ejecutado (2006) $ 0
Inter Aulas Academi æ Quær e Verum
Memoria del Museo Organológico Musical fue compuesto 
en caracteres Minion Pro y Formata. La edición estuvo al 
cuidado de Ana Paula Santander, 
Edmon Castell y Julián 
Roa Triana
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